


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































m件」 （昭和一六年六月二日） 「南山学園（設立）昭和一六年度」 （平一四文科

） （国立公文書館
蔵
&）
&
（
)
同右
&
（
)
表一
n
%以下
j
Š
Œ
%執筆者
K作成
V
^
&「熊本県
八代成美高等女学校」 （昭五九文部

） 「高等女学校台帳・九
州
%沖縄・二」
%「長崎
海星中学校」 （昭五九文部

） 「中学校台帳・九州
%沖縄・一」
%「双葉高等女学校」 （昭五
九文部

） 「高等女学校台帳・関東・東京（法人立） 」
%「大阪府
聖母女学院高等女学校」 （昭五九文部

）
「高等女学校台帳・近幾・大阪府」
%「兵庫
六甲中学校」 （昭五九文部

） 「中学校台帳・近畿・二」
%「北海道
札幌
藤高等女学校」 （昭五九文部

） 「高等女学校台帳・北海道
%東北・一」
%「岩手県
東北高等女学校」 （昭五九文部

） 「実科高等女学校台帳・青森
%岩手
%宮城」
%「宮城県
仙台高等女学校」 （昭五九文部

） 「実科高等女
学校台帳・青森
%岩手
%宮城」
%「東京
暁星中学校」 （昭五九文部

） 「中学校台帳・関東・二」
%「長崎県
長崎純
心高等女学校」 （昭五九文部

） 「高等女学校台帳・九州
%沖縄・二」
%「鹿児島県
純心高等女学校」 （昭五九文部

） 「高等女学校台帳」 （以上
%国立公文書館
Ã
´
»
ç
›
ú
¦
Ÿ
Ò
μ蔵
&）
&
（
)
表二
n
%以下
j
Š
Œ
%執筆者
K作成
V
^
&「長崎県
長崎純心高等女学校」 （昭五九文部

） 「高等女学校台帳・九
州
%沖縄・二」
%「東京
暁星中学校」 （昭五九文部

） 「中学校台帳・関東・二」
%「熊本県
八代成美高等女学校」
（昭五九文部

） 「高等女学校台帳・九州
%沖縄・二」
%「岩手県
東北高等女学校」 （昭五九文部

） 「実科高等
女学校台帳・青森
%岩手
%宮城」
%「大阪府
聖母女学院高等女学校」 （昭五九文部

） 「高等女学校台帳・近幾・大
阪府」
%「北海道
聖保禄女学校」 （昭五九文部

） 「各種学校台帳・一」 （以上
%国立公文書館
Ã
´
»
ç
›
ú
¦
Ÿ
Ò
μ蔵
&）
&
